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【付表I】
1909年（宣統元、明治42)2 ~ 6月履門港出入
ダグラス汽船会社・大阪商船会社船名別表
（『厩門日報J1909年2~6月による。）
号数 掲載日 船名 会社名 出港日（旧暦） 往港名
311号 208 海澄 ダグラス汽船会社 正月十八日 往福州
315号 212 海澄 ダグラス汽船会社 二十二日 往油頭香港
320号 217 海澄 ダグラス汽船会社 二十八日 往福州
323号 222 海澄 ダグラス汽船会社 二月初二日 往香港
328号 227 海澄 ダグラス汽船会社 初十日 往福州
332号 304 海澄 ダグラス汽船会社 十四日 往油頭香港
334号 306 海澄 ダグラス汽船会社 十七日 往福州
337号 310 海澄 ダグラス汽船会社 二十日 往福州
341号 315 海澄 ダグラス汽船会社 二十四日 往油頭香港
346号 320 海澄 ダグラス汽船会社 閏二月初一日 往福州
349号 324 海澄 ダグラス汽船会社 初五日 往油頭香港
356号 401 海澄 ダグラス汽船会社 十一日 往福州
364号 412 海澄 ダグラス汽船会社 二十二日 往福州
366号 414 海澄 ダグラス汽船会社 二十六日 往油頭福州
372号 421 海澄 ダグラス汽船会社 三月初三日 往福州
376号 426 海澄 ダグラス汽船会社 初七日 往油頭香港
381号 501 海澄 ダグラス汽船会社 十四日 往福州
384号 505 海澄 ダグラス汽船会社 十八日 往油頭香港
390号 512 海澄 ダグラス汽船会社 二十四日 往福州
394号 517 海澄 ダグラス汽船会社 二十八日 往油頭香港
399号 522 海澄 ダグラス汽船会社 四月初六日 往福州
402号 526 海澄 ダグラス汽船会社 初十日 往池頭香港
409号 603 海澄 ダグラス汽船会社 十六日 往福州
417号 611 海澄 ダグラス汽船会社 二十七日 往福州
421号 617 海澄 ダグラス汽船会社 五月初一日 往油頭香港
314号 211 海壇 ダグラス汽船会社 正月二十一日 往福）・トl
317号 215 海壇 ダグラス汽船会社 二十五日 往油頭香港
323号 222 海壇 ダグラス汽船会社 二月初三日 往福州
327号 226 海壇 ダグラス汽船会社 初七日 往油頭香港
331号 303 海壇 ダグラス汽船会社 十三日 往福州
335号 308 海壇 ダグラス汽船会社 十七日 往油頭香港
341号 315 海壇 ダグラス汽船会社 二十四日 往福州
343号 317 海壇 ダグラス汽船会社 二十八日 往油頭香港
349号 324 海壇 ダグラス汽船会社 閏二月初四日 往福州
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338号 311 流州丸 大阪商船 二十日 往福州
345号 319 灌州丸 大阪商船 二十九日 往台南
350号 325 滴州丸 大阪商船 三月初四日 往油頭香港
312号 209 城津丸 大阪商船 正月十九日 往油頭香港
318号 216 城津丸 大阪商船 二十六日 往淡水
323号 222 城津丸 大阪商船 二月初三日 往油頭香港
328号 227 城津丸 大阪商船 十一日 往淡水
340号 313 城津丸 大阪商船 二十五日 往淡水
347号 321 城津丸 大阪商船 三月初一日 往油頭香港
312号 209 大仁丸 大阪商船 正月十九日 往淡水
321号 219 大仁丸 大阪商船 二月初三日 往淡水
324号 223 大仁丸 大阪商船 初四日 往淡水
331号 303 大仁丸 大阪商船 十二日 往油頭香港
335号 308 大仁丸 大阪商船 十八日 往淡水
342号 316 大仁丸 大阪商船 二十五日 往油頭
348号 323 大仁丸 大阪商船 閏二月初二日 往油頭香港
365号 413 大仁丸 大阪商船 二十三日 往油頭香港
369号 417 大仁丸 大阪商船 三月初一日 往淡水
377号 427 大仁丸 大阪商船 初八日 往油頭香港
383号 504 大仁丸 大阪商船 十五日 往淡水
393号 515 大仁丸 大阪商船 二十九日 往淡水
398号 521 大仁丸 大阪商船 四月初六日 往油頭香港
406号 531 大仁丸 大阪商船 十四日 往淡水
417号 611 大仁丸 大阪商船 二十八日 往淡水
421号 617 大仁丸 大阪商船 三十日 往淡水
310号 206 長春丸 大阪商船 正月十六日 往池頭香港
316号 213 長春丸 大阪商船 二十三日 往福州上海
328号 227 長春丸 大阪商船 二月初八日 往油頭香港
329号 301 長春丸 大阪商船 十一日 往油頭香港
334号 306 長春丸 大阪商船 十五日 往福州上海
349号 324 長春丸 大阪商船 閏二月初三日 往油頭香港 七
356号 401 長春丸 大阪商船 十一日 往福州上海 ゜367号 415 長春丸 大阪商船 二十五日 往油頭香港
372号 421 長春丸 大阪商船 三月初四日 往福州上海
386号 507 長春丸 大阪商船 十八日 往油頭香港
404号 528 長春丸 大阪商船 四月初十日 往油頭香港
409号 603 長春丸 大阪商船 十七日 往福州上海
ダグラス汽船会社の豪潤航路について
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311号 208 撫順丸 大阪商船 正月十八日 往上海福州
330号 302 撫順丸 大阪商船 十二日 往油頭香港
339号 312 撫順丸 大阪商船 二十一日 往福州上海
371号 420 撫順丸 大阪商船 三月初一日 往油頭香港
380号 430 撫順丸 大阪商船 十一日 往福州上海
391号 513 撫順丸 大阪商船 二十四日 往油頭香港
417号 611 撫順丸 大阪商船 四月二十五日 往福州上海
363号 410 大義丸 大阪商船 閏二月二十三日 往淡水
378号 428 大義丸 大阪商船 三月初九日 往淡水
387号 508 大義丸 大阪商船 二十二日 往淡水
398号 521 大義丸 大阪商船 四月初七日 往淡水
405号 529 大義丸 大阪商船 十三日 往油頭香港
413号 607 大義丸 大阪商船 二十一日 往淡水
419号 615 大義丸 大阪商船 二十八日 往油頭香港
375号 424 蘇州丸 大阪商船 三月初五日 往油頭香港
381号 501 蘇州丸 大阪商船 十二日 往台南
393号 515 蘇州丸 大阪商船 二十六日 往台南
403号 527 蘇州丸 大阪商船 四月初十日 往台南
409号 603 蘇州丸 大阪商船 十六日 往油頭香港
415号 609 蘇1+丸 大阪商船 二十五日 往台南
421号 617 麻州丸 大阪商船 三十日 往油頭香港
（注）掲載日は西暦で、例217は2月17日のことである。出港日は旧暦である。
『厩門日報』には会社名が記載されていないため、ダグラス汽船会社の所有船舶名は『宣統三年
(1911)中國年鑑』（東亜同文會調査編纂部、 1912年6月発行、同 9月再版）掲載の「船名表清國
沿岸、近海河流航路二従事セル主要汽船会社船名左ノ如シ」 (436頁）によった。
海陽 2280噸 香港・油頭・夏門• 福州間 毎週三回
海澄 2108噸 香港・油頭・夏門・福州間 毎週三回
海壇 1972噸 香港・油頭• 履門・福州間 毎週三回
海門 1311噸 香港・油頭・腹門・福州間 毎週三回
大阪商船会社の船舶は下記の資料に依拠した。下記のトン数は総トン数である。
大仁丸 1567トン 1900年9月河崎造船所で進水 1916年2月2日難破。
大義丸 1568トン 1900年12月大阪鉄工所で進水 1932年6月8日売却。
滝州丸 1612トン 1905年3月英国より購入。旧名アンフォ 1921年8月8日難破。
蘇州丸 1805トン 1906年5月ドイツより購入。旧名タイフ 1931年8月68売却。
城津丸 1244トン 1906年6月2日三菱長崎造船所で竣工 1919年4月29日難破。
長春丸 1809トン 1908年3月12日大阪鉄工所で竣工 1916年11月1日難破。
撫順丸 1812トン 1908年5月12日大阪鉄工所で竣工 1915年11月30日難破。
以上『創業百年史資料』大坂商船三井船舶株式会社、 1985年7月、 46-48頁参照。
なお、長春丸、撫順丸については『閾報』第1254号に掲載された次の広告を参照。
【付表lI】 ダグラス汽船会社1863~1864年香港・台湾間航運表
号数 掲載日 出 入港 船名 船式 トン 船長名 航行地 出港 積荷入 月日 数 月日
938 1863.02.05 A 131 Salamander B.str. llO Roper Formosa 129 General 
943 1863.03.12 D 311 Salamander B.str. 116 Roper Taiwan Sundrise 
950 1863.04.30 D 429 Salamander B.str. 116 Roper Taiwan Sundrise 
954 1863.05.28 A 525 Salamander B.str. 116 Roper Taiwan 519 Sundrise 
955 1863.06.04 D 530 Salamander B.str. 115 Roper Tamsui Sundrise 
970 1863.09.10 D 916 Salamander B.str. 115 Roper Taiwan Sundrise 
991 1864.02.11 A 207 Salamander B.str. Roper Taiwan 204 
992 1864.02.18 A 213 London B.str. 700 Munro Taiwan Ballast 
992 1864.02.18 D 212 Salamander B.str. 140 Roper Taiwan Sundrise 
1003 1864.05.05 A 502 Salamander B.str. 110 Roper Formosa 425 General 
1005 1864.05.19 D 516 Salamander B.str. llO Roper Formosa Sundrise 
1006 1864.05.26 D 521 Salamander B.str. Roper Taiwan Sundrise 
1033 1864.12.01 A 1127 Dodo B.str. 109 Kock Takao 1124 Ballast 
出典： The China Mail (Hongkong)国会圏書館所蔵マイクロフィルムによる。
注：出入Aは入港、 Dは出港 入港月日131は香港入港の 1月31日を示す。
出港月日129は台湾出港の 1月29日を示す。
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The Taiwan Steamship Line of the Douglas Steamship Co.,Ltd. 
?????????????????
Akira Matsuura 
Upon conclusion of the Qing dynasty Tianjin Treaty with Britain, France, the U.S.A., 
and Russia, the two ports, Ampin in the southern part of Taiwan and Tansui in the 
northern part, were opened to foreign countries in 1860 and foreign ships started to 
arrive. Then in 1863, Takao and Kilurn, affiliated to Ampin and Tansui, respectively, 
were opened. More and more foreign merchant ships came to Taiwan. In those 
days the regular steamship line between Taiwan and Mainland China was opened by 
Douglas Steamship Co., Ltd. , a British company founded in Hong Kong in 1863. It 
was a pioneer company providing service between Taiwan and Mainland China. 
Douglas Steamship Co., Ltd. was founded by Douglas Lapraik. Soon after he arrived 
in Hong Kong, he opened a watchmaker's store handling chronometers for ships. 
Then he established Douglas Steamship Co., Ltd. and owned steamships for the 
trading with China and further western countries. In 1869, the company started 
serving the regular line between Xiamen and Taiwan, and it also opened a line 
connecting Ho団 Kongwith Taiwan, Fuzhou in Fujian Province, and Xiamen. Based 
in Hong Ko瑶，DouglasSteamship Co., Ltd. monopolized the regular steamship lines 
between Mainland China and Taiwan for a while. 
When Qing Dynasty concluded Sino-Japanese Treaty in Shimonoseki and Taiwan 
became under Japanese rule in 1895, Osaka Shosen Co., Ltd. of Japan made inroads 
into Taiwan shipping lanes. Thus, Douglas Steamship Co., Ltd. was forced into 
severe competition against Osaka Shosen Co., Ltd. in providing service between 
Taiwan and Mainland China. This paper discusses how Douglas Steamship Co., Ltd. 
七
五 operatedthe line between Southern China and Taiwan before and right after the 
start of Japanese rule over Taiwan. 
